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図4 競馬図扉風（唐招提寺蔵う『唐招提寺展図録』（朝日新聞社， ・1937年
干Jj）より転載
図5 競馬図扉風（奈良個人蔵〉
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図7 （部分・東京国立j害物館蔵〉
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図14日丹山水図昇風ぐ左隻・月図扉風東京国立博物館蔵〉
